


























Um die Umarbeitung des Zauberbergs
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リン分離派第13回展覧会（Die XIII. Ausstellung der Berliner Secession）」という記事が載っ
ている。このなかで襟飾りと胸のひだ飾りをつけた制服を着た肖像画が二枚紹介されてい
る。そのうちの１枚がヴィルヘルム・トリュープナー（Wilhelm Trübner, 1851–1917）によ
る肖像画で，「市長メンケベルク博士の肖像（Bildnis des Bürgermeisters Dr. Mönckeberg）」
という題をもつもの［図版１］，もう１枚はマックス・スレーフォークト（Max Slevogt,










































































































































































































































































































［図版１］Die Kunst 15.（Kunst für Alle. XXII. Jahrgang. Heft 1–24. Oktober 1906–September 1907.）
復刻版，本の友社，2001，449ページ。
［図版２］同上，459ページ。
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